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Telah dilakukan penelitian keanekaragaman jenis hama pada tanaman 
jarak pagar (Jatropha curcas Linn.) di Kabupaten Gunung Kidul.  Lokasi 
penelitian dilakukan di Perkebunan sistem monokultur Jarak Pagar Kec. Semanu 
dan Perkebunan sistem tumpang sari Jarak Pagar  Kec. Paliyan.  Waktu penelitian 
pada bulan September 2008 sampai November 2008. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui keanekaragaman jenis hama di perkebunan jarak pagar.  Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode penjelajahan.  Hasil penelitian yang diperoleh 
dari tujuh spesies, yakni : Chrysocoris javanus Westw, Nezara viridula, Lawana 
candida, Pseudococcus citri Risso, Ostrinia furnacalis, Achatina fulica Bowd, 
Valanga nigricornis Krauss dan ditemukan ada lima spesies yang sama mendiami 
kedua lokasi yakni : Chrysocoris javanus Westw, Nezara viridula, Lawana 
candida, Achatina fulica Bowd, Valanga nigricornis Krauss.  Indeks Similaritas 
pada kedua lokasi 83,33%.  Kelembaban udara Kelembaban udara berkisar antara 
55-65 % dan suhu berkisar antara 29 0C – 30 0C lokasi penelitian mempengaruhi 
keberadaan jenis hama saat penelitian. 
